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Comme c’est curieux ! Comme c’est bizarre ! 
Et quelle coïncidence !
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978-2-7225-0949-8..................................................... .55,00..€.x.______=. ______€
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978-2-7225-0927-6..................................................... ..6,10.€. x.______=. ______€
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978-2-7225-0932-0..................................................... 25,40.€. x.______=. ______€
Hors-la-loi : quand la pomme ne tombe plus
978-2-7225-0941-2..................................................... ..8,00.€. x.______=. ______€
Hydrodynamique navale : le sous-marin
978-2-7225-0926-9..................................................... 28,40.€. x.______=. ______€
Hydrodynamique navale : théorie et modèles
978-2-7225-0916-0..................................................... 59,85.€. x.______=. ______€
Introduction au calcul des probabilités
et à la statistique (2e édition)
978-2-7225-0943-6..................................................... 30,00.€. x.______=. ______€
Introduction au calcul des probabilités
et à la statistique : exercices et
problèmes corrigés (4e édition)
978-2-7225-0952-8..................................................... 30,00.€. x.______=. ______€ 
Leçons d’introduction à la philosophie des sciences
978-2-7225-0918-4..................................................... 22,30.€. x.______=. ______€
Mélange des genres : panique chez les taxons
978-2-7225-0945-0..................................................... 6,50. €. x.______=. ______€
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des philosophes médiévaux et modernes
978-2-7225-0930-6..................................................... 25,00.€. x.______=. ______€
Méthode des éléments finis Tome I (La)
978-2-7225-0917-7..................................................... 25,40.€. x.______=. ______€
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978-2-7225-0923-8..................................................... 38,55.€. x.______=. ______€
Océan planétaire (L’)
978-2-7225-0915-3..................................................... 71,00.€. x.______=. ______€
Portraits
978-2-7225-0920-7..................................................... 25,40.€. x.______=. ______€
Que reste-t-il du propre de l’homme ?
978-2-7225-0938-2..................................................... ..6,00.€. x.______=. ______€
Rugby quantique
978-2-7225-0928-3..................................................... ..6,10.€. x.______=. ______€
Stabilité et commande des systèmes dynamiques
978-2-7225-0936-8.............................................................25,40.€. x.______=. ______€ 
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978-2-7225-0913-9..................................................... 19,30.€. x.______=. ______€
Trente-deux
978-2-7225-0919-1.............................................................25,40.€. x.______=. ______€
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